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BEZUG: 
Jahresabonnement über Postversand zum Preis von  
27,12 Euro. Die Aufnahme eines Abonnements ist bei antei-
ligem Abonnementspreis jederzeit möglich. Das Abonne-
ment ist mit einer Frist von einem Monat zum Jahresende 
schriftlich kündbar. 
 
 
 
Bekanntmachung einer öffentlichen Aus-
schreibung nach & 12 Abs. 2 VOL/A 
 
Unterbringungs- und Betreuungsleistungen für 
Obdachlose der Stadt Hoyerswerda 
 
Vergabenummer: II/33/12/16 
 
a) zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle / zu-
schlagserteilende Stelle / Stelle, bei der die Ange-
bote einzureichen sind: 
Stadt Hoyerswerda 
Vergabestelle VOL 
S.-G.-Frentzel-Straße 1 
02977 Hoyerswerda 
Telefon: 0 35 71/45 61 51 / 0 35 71/ 45 61 23 
Telefax: 0 35 71/45 78 61 51 / 0 35 71/45 78 61 23 
E-Mail: carmen.skora@hoyerswerda-stadt.de 
 petra.seuken@hoyerswerda-stadt.de 
 
b) Art der Vergabe:  
Öffentliche Ausschreibung (mit einer nachträglich eu-
ropaweiten Bekanntmachung) 
 
c) Form der Einreichung: 
schriftlich bei der unter a) aufgeführten Stelle 
 
d) Art, Umfang und Ort der Leistung: 
Art: 
Unterbringungs- und Betreuungsleistungen für Obdach-
lose der Stadt Hoyerswerda 
 
Umfang: 
Unterbringung und eingeschränkte soziale Betreuung 
aller durch die Stadt eingewiesenen Personen in das 
Obdachlosenheim 
 
Ort der Leistungserbringung: 
Gerhard-von-Scharnhorst-Straße 66, 
02977 Hoyerswerda 
 
e) Losweise Vergabe:  
Nein 
 
f) Zulassung von Nebenangeboten: 
Nein 
 
g) Ausführungsfrist: 
Beginn: 01.01.2013  
Ende: 31.12.2014 mit Verlängerungsoption bis 
31.12.2016 
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h) Stelle für die Anforderung der Verdingungsunter-
lagen: 
 
Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG, 
Bereich Vergabeunterlagen 
Tharandter Straße 23 – 33 
01159 Dresden 
 
i) Ablauf Angebotsfrist / Bindefrist:  
Angebotsfrist:  27.08.2012, 10.45 Uhr 
Zuschlags- und Bindefrist: 07.11.2012 
 
j) geforderte Sicherheitsleistungen: 
Keine 
 
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Verwei-
sung auf die Vorschriften: 
Die Zahlungen erfolgen nach den Regelungen der 
VOL/B.  
 
l) Geforderte Unterlagen zur Beurteilung der Eig-
nung der Bieter: 
Vordruck „Eigenerklärung“ mit den darin geforderten 
Erklärungen (Eintragung Gewerbezentralregisteraus-
zug; Verfehlungen; Zahlung von Steuern und Abgaben 
sowie Sozialbeiträge; Solvenz/ Liquidität;  Mitglied-
schaft Berufsgenossenschaft; Umsatz letzte 3 Jahre; 
Referenzen letzte 3 Jahre; zur Verfügung stehendes 
Personal) 
 
Kopie des Handelsregisterauszugs bzw. Kopie der 
Gewerbeanmeldung /-ummeldung 
 
aktueller Nachweis einer Betriebshaftpflichtversiche-
rung  
 
Die Vergabestelle wird für den Bieter, der den Auftrag 
erhalten soll, zur Bestätigung seiner Erklärung einen 
Auszug aus dem Gewerbezentralregister anfordern. 
 
m) Höhe etwaiger Vervielfältigungskosten: 
zu erfragen bei unter h) angegebenen Stelle 
 
n) Zuschlagskriterien: 
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes: 
Bildung eines Vergleichswertes aus der Summe der 
angebotenen gewichteten Einzelpreise für belegte und 
unbelegte Plätze; der Bieter mit dem niedrigsten Ver-
gleichswert erhält den Zuschlag. (Gewichtung belegter 
Platz = 0,8 sowie Gewichtung unbelegter Platz = 0,2) 
 
 
